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In de westerse cu l tuur , in het westerse wereldbeeld, spelen 
ideeën die ontleend zijn aan het natuurwetenschappelijk denken 
een belangrijke ro l . Zo inspireerden de wetten van Newton tot 
voorstell ingen waarin de hele schepping, inclusief de mens, werd 
opgevat als een groot uurwerk met een volstrekt causaal verloop. 
Door de komst van een nieuwere mechanica, de quantummechani-
ca, kreeg het primaat van de causaliteit een geduchte knauw. 
Dat wil evenwel niet zeggen dat het beeld van de mens als ma-
chine nu helemaal ui t ons denkpatroon is verdwenen. Juist in 
deze t i jd begint een nieuwe metafoor de kop op te steken: de 
mens als informatieverwerkende automaat. Begrippen als 'kunst-
matige intell igentie' en 'expert systeem' beginnen geïntegreerd te 
raken in ons taalgebruik. Hun invloed op ons mens- en wereld-
beeld begint merkbaar te worden. 
De wetenschappelijke theorie, die onze cul tuur tot nu toe wellicht 
het meest heeft beïnvloed, is die van de evolutie. De voorstell ing 
die de wetenschap zich heeft gemaakt van het ontstaan der soor-
ten is met gret igheid vertaald naar allerlei maatschappelijke pro-
cessen. Als de niet aflatende st r i jd om het bestaan in de natuur 
bli jkbaar leidt tot steeds hoogwaardiger organismen dan is het 
erg verleideli jk om die s t r i jd ook in en tussen menselijke samen-
levingen te propageren. Het overhevelen van ideeën ui t een be-
paalde discipline naar een geheel andere is vaak erg inspirerend 
gebleken ( 1 ) . Maar zorgvuldigheid is daarbij geboden, als men al 
te krampachtig naar universele wetmatigheden zoekt en de moraal 
vergeet. Geen enkele theorie is waarschijnli jk zo misbruikt als de 
evolutietheorie. Wat te denken van de Duitse generaals die in het 
begin van deze eeuw openlijk de grote waarde van de oorlog ver-
kondigden als selectiemechanisme tussen de volkeren? 
Het denken in termen van de evolutietheorie is nog steeds erg 
populair. Dat is niet verwonderl i jk gezien de t i jd waarin we le-
ven. Een hele reeks elkaar versterkende ontwikkelingen zorgen 
voor een enorme druk op de bestaande samenlevingen. Revolu-
tionaire nieuwe technologieën op het gebied van de informatie-
verwerk ing, de telecommunicatie, de produktietechnologie, de 
biotechnologie, de materialen, e t c , de snelle opkomst van nieuwe 
industr ielanden, de bevolkingsexplosie, de mondiale milieuproble-
matiek, ze doen bestaande instellingen en inst i tut ies, ja hele sa-
menlevingen, kraken in al hun voegen. Een enorme selectiedruk 
is hier het gevolg van. Er wordt een grote behoefte gevoeld aan 
nieuwe samenlevingsstructuren, aan nieuwe onderwijsvormen, aart 
nieuwe manieren om bedri jven te leiden, aan nieuwe ideeën over 
de taken van overheden, aan nieuwe ge ld - , betalings- en f inan-
cieringssystemen, aan nieuwe idieeën over oorlog en vrede, aan 
nieuwe visies op de relatie tussen mens en natuur (2 ) . 
Indachtig de lessen van Darwin bepleiten economen en sociologen 
de noodzaak om ruimte te creëren voor experimenten. Voldoende 
variatie op allerlei gebied moet voorkomen dat we straks in één 
klap onze positie in de wereld verl iezen. Ik spreek over Neder-
land, maar in andere landen leven gelijksoortige opvatt ingen. 
Kwetsbaar zijn zij die zitten met een starre monocultuur. Dit ar-
gument hoef ik in Wageningen nauwelijks toe te l ichten. Het 
geldt in de landbouw, het geldt ook in de economie. Het is van 
groot belang dat in ons land nieuwe bedri jvigheid wordt bevor-
de rd . De kleintjes van nu zijn de winnaars van st raks. Veel g ro -
ten van nu zullen in de volgende eeuw niet meer bestaan. 
Ik sprak van de kwetsbaarheid van de monocultuur in een t i jd 
van snelle verander ing. Ik wil het begrip cul tuur nu ook let-
ter l i jk opvatten. De overlevingskansen van samenlevingen als de 
onze die moeten wedijveren met samenlevingen, waarin sterk ver -
schillende normen en waarden worden gehanteerd, worden in niet 
geringe mate bepaald door onze cu l tuur . En zelfs op d i t punt 
verdienen begrippen als variatie en selectie onze aandacht. Zo 
kreeg ik onlangs een art ikel onder ogen (2) waarin gewezen 
werd op het belang van het voortbestaan van cu l turen, die door 
ons vaak als primit ief worden afgeschilderd. Een wereld die in 
cultureel opzicht een monocultuur zou z i j n , zou ui terst kwetsbaar 
zijn voor verstor ingen. We kunnen niet bij voorbaat u i ts lu i ten, 
dat een cu l tuur , die op di t moment een weinig prominente plaats 
inneemt in de wereld, ooit voor de ingrediënten zal zorgen die 
essentieel bli jken te zijn voor het voortbestaan van de mensheid, 
als geheel nieuwe randvoorwaarden gaan gelden. 
De boven kort aangestipte ontwikkelingen leiden onherroepelijk 
tot veranderingen, ook in cultureel opzicht. Voor een deel gaat 
het hierbi j om vri jwel autonome processen, waarop niemand echt 
invloed l i jk t te hebben. We zijn echter niet volstrekt weerloos. 
Op de eerste plaats is onze eigen westerse cul tuur geen een-
heidsworst. Er is sprake van talr i jke subcul turen, die samen 
voor een f l inke portie variatie zorgen. En dan zijn er elders cu l -
turen waaraan mogelijk voor ons voortbestaan belangrijke ele-
menten kunnen worden ontleend. En ook van oude, niet meer 
bestaande cu l turen, valt iets te leren. 
In deze voordracht wil ik een voorbeeld u i twerken, dat in mijn 
ogen de moeite van het overwegen waard is. Het betreft een 
eigenschap, die vooral in de oude Chinese cul tuur een voorname 
plaats inneemt en die ik hier zal aanduiden met erudi t ie. In het 
geweld van de bovengenoemde ontwikkelingen zal de universi tei t 
op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen, naar nieuwe interne 
structuren en naar nieuwe relatiepatronen met de buitenwereld. 
De hoofdtaken bli jven de vorming van de student en het ver-
r ichten van fundamenteel onderzoek. Wat moet de nieuwe un i -
versitei t met eruditie? 
Alvorens hier verder op in te gaan is het nut t ig even sti l te 
bli jven staan bi j de inhoud van het begrip erudi t ie , zoals mij dat 
voor ogen staat. In NRC-Handelsblad van 9 februar i 1979 t rof ik 
een verhandeling aan van Verhoeven over de waarde van erudit ie 
(3 ) . Verhoeven hanteert het begrip in de betekenis van 'geleerd-
heid, uitgebreide kennis, gepaard met smaak en krit ische z in ' . 
Hij legt daarbij een zekere nadruk op de toevoegingen smaak en 
krit ische z in . Smaak wordt hierbi j uitgelegd als de eigenschap om 
op bedachtzame wijze om te kunnen gaan met de eisen des t i jds . 
De krit ische zin voorkomt het klakkeloos imiteren. Verder is 
erudit ie moeilijk te verenigen met verpl ichtend nut . De erudiete 
fysicus bezit niet alleen een gedegen kennis van de geldende i n -
zichten in zijn vakgebied, maar hij heeft zich ook beziggehouden 
met zulke ogenschijnli jk nutteloze zaken als de geschiedenis van 
zijn vak, de l i teratuur daaromheen en met de l i teratuur en het 
geestesleven in het algemeen. Wie de actualiteit als enige norm 
van alle waarde beschouwt, zal voor erudit ie weinig waardering 
kunnen opbrengen, aldus Verhoeven. 
Hoewel op zich al belangwekkend genoeg ben ik nog niet helemaal 
gelukkig met de betekenis die Verhoeven aan het begrip erudit ie 
toekent. Ik zou graag nog een element toevoegen, op het gevaar 
af erudit ie een nieuwe definit ie te geven. Waar ik naar toe wil is 
naar een beschouwing van de erudit ie zoals die voorkwam in het 
China van Confucius en van het Confucianisme. Een kenmerk dat 
in het Engels wordt aangeduid met 'scholarship' ( 4 ) . 
Confucius werd in 551 voor Christus geboren en is waarschijnli jk 
de meest invloedri jke filosoof die ooit geleefd heeft. De meest in 
het oog vallende t rek in de wijsbegeerte van Confucius en eigen-
l i jk van alle belangrijke Chinese filosofen is de gerichtheid op de 
mens en op het praktische leven. Geen metafysica, noch logica 
of algemene denkregels, maar een aansporing tot zelfstandig en 
juist denken. Zijn leer is veeleer een moraalleer met als uiteinde-
li jke doel de welvaart van de mens. Daarbij gaat het niet om de 
geïsoleerde enkel ing, maar om het individu als lid van de familie, 
de samenleving en de staat. Het ideaal is de verl ichte wijze (de 
geleerde), die wereld en mens kent en in alles de juiste maat 
weet te houden. Aan de samenleving en de staat stelt Confucius 
dezelfde eisen, die derhalve nogal afwijken van wat men hier in 
het westen na Machiavelli, en ook daarvoor a l , als acceptabel is 
gaan beschouwen. Intellectualisme zonder zedelijke basis, zoals 
dat ook in zijn t i jd al werd geëxploiteerd door de zogenoemde 
sofisten, werd door Confucius verafschuwd. Hans Joachim Störig 
haalt van deze sofisten de volgende anekdote aan: 
"Een r iv ier was gezwollen en een r i jke heer was verdronken. 
Een visser vond het l i jk . De familie wilde het loskopen maar de 
visser verlangde teveel geld. Toen wendden zij zich tot de sofist 
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Teng Sj i , die zei: 'Gij kunt gerust z i jn , er is niemand anders 
die deze vondst van hem zal willen kopen.' Daarop werd de v is -
ser ongerust en raadpleegde dezelfde Teng Sj i , die zei: 'Gij 
kunt gerust z i jn , zij kunnen het nergens anders kopen. 'Het le-
verde de sofist een dubbele beloning op, maar hij eindigde zijn 
leven op het schavot." (einde aanhaling). 
En wat is volgens Confucius het geheim van een goede regering? 
Dat de dingen bij hun eenvoudige, goede naam genoemd worden. 
Alleen deze uitspraak al maakt Confucius actueler dan ooit. Van 
kardinaal belang voor het behoud van staat en maatschappij be-
schouwt Confucius de opvoeding. Hij bepleit verbetering en u i t -
breiding van het openbare onderwijs dat voor iedereen toegan-
keli jk moet z i jn . Zijn ideeën vormden eeuwenlang de basis van 
het Chinese opvoedingssysteem, waarin de nadruk niet zozeer 
werd gelegd op het blote weten, maar op het belang van het 
aankweken van kunstzinnig gevoel, goede manieren en zedelijk-
heid. Hij bepleit een l i teratuur die deze ideeën ondersteunt, de 
gezichtskring verruimt en de kennis van de mens en de natuur 
bevordert . 
In de eeuwen na Confucius was de Chinese beschaving in veler 
ogen de andere beschavingen, ouder of even oud, ver voorui t . 
De studie stond in hoog aanzien. Filosofen, schr i jvers, geschied-
kundigen en andere mensen van hoge ontwikkeling genoten veel 
meer achting dan r i j ken, soldaten, atleten en andere groepen, 
die zich in onze hedendaagse samenleving in een grote popula-
r i te i t mogen verheugen. Uit deze behoefte om te studeren groei-
de de beroemde Chinese burger l i jke dienst. Het werd gewoonte 
in elke familiegroep om haar intell igentste en meest begaafde lid 
te kiezen om de regering bij te staan. Later stuurde elk deel 
van het land zijn beste studenten, die onderworpen werden aan 
een zwaar burgerdienst-examen. Het waren deze volgelingen van 
Confucius en Lao Tse, die wetenschap bedreven niet om het 
verwerven van kennis op z ich, maar om zichzelf te vormen en om 
het lot van de medemens te verbeteren. Deze geleerden werden 
gekenmerkt door 'scholarship'. Dit waren geen kamergeleerden, 
maar geleerden die met beide benen in de prakt i jk van het da-
gelijkse leven stonden. Bestuurders die zich ook actief bezighiel-
den met wetenschapsbeoefening. Het kernthema van hun denken 
was het streven naar harmonie, harmonie met de omgeving, met 
de natuur , met het heelal, waarbij de mens steeds centraal staat. 
Het besturen en leiden van organisaties was niet zo zeer een 
kwestie van het bedenken en controleren van wetten en voor-
schrif ten als wel het geven van het goede voorbeeld, het tonen 
van erudi t ie. Dit alles gepaard gaande met een zo grote 
verdraagzaamheid t . o . v . afwijkende ideeën, dat deze voor ons 
westerlingen haast onbegrijpeli jk is . 
Dit k l inkt allemaal erg f raa i , maar ik hoor uw tegenwerpingen a l . 
China heeft het immers af moeten leggen tegen de nieuwe dyna-
miek die zich na 1500 van het westen meester maakte. Een ex-
pansionistische, agressieve dynamiek, aangemoedigd door belang-
r i jke doorbraken op vele gebieden, technisch-wetenschappelijk, 
zowel als cul tureel . Wat moeten we met de Chinese erudi t ie , die 
ook op technisch gebied tot grote prestaties heeft geleid, maar 
die bli jkbaar niet voldoende was om het westen een halt toe te 
roepen (5 ) . Het antwoord is dat China daar geen enkele behoefte 
aan had. Men was zeer in zichzelf gekeerd. Men was zo over-
tu igd van de eigen superiori tei t op alle gebied dat het onvoor-
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stelbaar was dat er voor China buiten zijn grenzen nog iets 
waardevols te vinden zou z i jn . Gedurende een bepaalde periode 
hebben Chinese schepen vreemde landen bezocht. Maar men is 
ermee gestopt. Het werd te duur . De vertegenwoordigers van de 
keizer werden immers geacht om dingen naar elders te brengen. 
Halen was ondenkbaar. In dat opzicht hadden de Portugezen en 
Hollanders een minder hoge dunk van zichzelf. Toen in 1793 de 
eerste Britse diplomatieke vertegenwoordiger in China arr iveerde 
om de handel te openen kreeg hij van de keizer het weinig be-
moedigende antwoord: "Zoals u zelf hebt kunnen waarnemen heb-
ben wij van u niets nodig" . 
In onze ogen is China de afgelopen eeuwen f l ink achterop ge-
raakt . Toch moeten we ons realiseren dat we te maken hebben 
met een cul tuur die er in geslaagd is , op een enkele korte on-
derbreking na, gedurende duizenden jaren een stabiele samen-
leving in stand te houden, humanistisch georiënteerd en in re-
delijke harmonie met de omgeving. Een China waarvan we nog 
steeds veel kunnen leren. 
Ik constateer dat erkenning van erudit ie in Confuciaanse zin in 
onze samenleving een zeldzaam verschijnsel is. Veel van onze 
topbestuurders hebben een academische achtergrond. Ze hebben 
geleerd, veel geleerd, maar zijn ze ook erudiet? In hun bestuur-
li jke omgeving houden ze zich in ieder geval niet zelf meer met 
wetenschapsbeoefening bezig, een enkele uitzondering daargela-
ten , die dan ook door de wetenschappelijke wereld als zonderling 
wordt beschouwd en meestal weinig erkenning ontmoet. Waar de 
laatste jaren voortdurend gehamerd wordt op het grote belang 
van een integratie van theorie en prak t i j k , tussen onderzoek en 
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toepassing, moeten we constateren dat onze bestuurders daar 
persoonlijk in Confuciaanse zin weinig aan bi jdragen. 
Aan de kant van het onderzoek, waar onze eigen geleerden zich 
ophouden, is de zaak niet veel beter als we hun dr i j fveren be-
zien. In de 16e eeuw maakte de westerse wetenschap zich los van 
de invloed van de kerk . Doctrines werden vervangen door de 
uitkomst van het experiment. Niets was meer vanzelfsprekend, 
alles diende te worden onderzocht. In eerste instantie niet u i t -
sluitend om het verwerven van kennis, maar vooral ook om het 
bestaan van de mens te verbeteren. De pioniers van de weten-
schappelijke revolut ie, Bacon en Galli lei, hebben dat bij herha-
ling uitgesproken. In de eeuwen daarna is het principe van de 
vr i jheid van studie in die zin verbreed, dat de wetenschappelijke 
wereld het absolute recht claimde om geheel autonoom zijn onder-
zoekdoelen te kiezen. Vooral op het gebied van de natuurweten-
schappen en in directe samenhang daarmee van de techniek heeft 
d i t een ontwikkeling veroorzaakt met een sterk technocratisch 
karakter. Wij zijn van lieverlee in een levensgroot dilemma te-
recht gekomen. Een van buitenaf opgelegde censuur op de keuze 
van de onderzoekdoelen is ongewenst en wordt door mij niet 
voorgestaan (6 ) . Maar de wetenschap kan zich ook niet ver -
schuilen achter het argument, dat wetenschap per definit ie waar-
devr i j is en dat er geen verantwoordeli jkheid gedragen kan wor-
den voor het misbruik van wetenschappelijke resultaten. Het is u 
waarschijnli jk bekend dat ik mij persoonlijk grote zorgen maak 
over de maatschappelijke gevolgen van de toepassing van oncon-
ventionele genetische technieken ( 7 ) . De vraag is hoe onze sa-
menleving in staat gesteld kan worden de juiste keuzen te maken 
ui t het technisch-wetenschappelijke aanbod. De enige norm die tot 
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nu toe echt efficiënt is gebleken is: wat levert het op korte ter-
mijn materieel gezien op? Voor een meer verantwoorde keuze is in 
mijn ogen nodig dat wetenschapsbeoefenaren en bestuurders over 
erudit ie beschikken. 
De relatie tussen universi tei t en samenleving staat sinds enige 
"* decennia sterk ter discussie. In de jaren '60 ontstond het idee, 
dat de universitei t zich meer moest bekommeren om maatschap-
pi j-relevante zaken en zich verre moest houden van alles wat 
r iekte naar botte commercie. De ideeën waren niet onsympathiek, 
maar ze zijn uiteindeli jk niet aangeslagen. Het was teveel een 
modeverschijnsel. Het ontbrak op de verschillende niveaus aan 
een fundamenteel gevoel voor erudi t ie. Een lichte economische 
tegenwind was voldoende om de universitaire beweging van de 
jaren '60 weg te vagen en te vervangen door een nieuwe visie op 
de relatie tussen unversiteit en samenleving. Het roer ging rad i -
caal om. Ineens werd commercie het toverwoord. De universi tei t 
moest de BV Nederland gaan helpen en mocht proberen zelf een 
graantje mee te p ikken. Ter aanmoediging werd hier en daar 
vast wat gekort op de subsidies. Verwarr ing alom. Het l i jk t op-
nieuw een modegril, waaraan gebrek aan erudit ie ten grondslag 
l ig t . Vast staat dat de zgn. Commissie Dekker een rapport kon 
uitbrengen waarin opinies onvoldoende door feitenmateriaal wer-
den ondersteund (8 ) . We zijn niet in staat om zaken als de rol 
van de universitei t in de moderne samenleving in een breder 
verband door te denken. We hollen achter gr i l len aan. Als er 
geld is voor het oplossen van energieproblemen aarzelen we niet 
om al onze onderzoekvoorstellen de kwalificatie energierelevant 
mee te geven. Hetzelfde onderzoek b l i j k t enkele jaren later zeer 
milieurelevant als de geldstromen hun bedding verlegd hebben. 
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En natuur l i jk bezit de te verwerven kennis grote commercialisa-
tiemogel ij kneden als dat het belangrijkste cri terium wordt . Hier 
wreekt zich het ontbreken van erudit ie op alle niveaus te begin-
nen op centraal niveau waar men niet in staat is te voldoen aan 
de belangrijkste eis die Confucius aan een goed bestuur stelt : de 
dingen goed en eenvoudig te benoemen. 
Waarom is erudit ie ook voor ons van belang? De belangrijkste re-
den is mijns inziens dat erudit ie alles te maken heeft met het 
vermogen om specialistische kennis in een breder kader te plaat-
sen, waardoor de bruikbaarheid ervan toeneemt en, ook niet on-
belangri jk, de kans op misbruik wordt verminderd. Beide aspec-
ten zijn in deze t i jd van eminent belang. Eruditie vertaald naar 
onze t i jd zal uiteraard een andere inhoud hebben dan in het 
oude China. Vasthoudend aan de globale omschrijving die ik 
hiervoor heb gegeven kunnen we nagaan wat erudit ie zou kunnen 
betekenen voor de op verschillende niveaus opererende geleerden 
van onze t i j d . Laten we eerst eens kijken naar de basis. 
Vooral deze eeuw is onze kennis op alle gebieden explosief toe-
genomen. De universele geleerde, die in principe in staat is de 
ontwikkelingen in de verschillende wetenschapsgebieden te vo l -
gen, naar waarde te schatten en eventueel een zelfstandige b i j -
drage te leveren aan de voorui tgang, is al lang een sprookjes-
f iguur geworden (9 ) . De geleerde van nu heeft zijn handen vol 
aan zijn eigen vakgebied, waarin maar een zeer klein deel van de 
te kennen werkeli jkheid wordt bestudeerd. De kr ing van colle-
ga's die zijn werk geheel naar waarde kan schatten is bijna a l -
t i jd heel beperkt. Eruditie op d i t niveau proberen te koppelen 
aan brede geleerdheid heeft dan ook weinig z in . Als ik hier op-
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roep tot meer aandacht voor het fenomeen erudit ie dan betekent 
dat niet dat ik pleit voor een multidisciplinaire instell ing van de 
hedendaagse onderzoeker. De ontwikkeling van de wetenschap in 
zijn huidige vorm is ondenkbaar zonder het vermogen en de be-
reidheid van individuen om zich in te zetten in zeer sterk ge-
specialiseerde onderzoekgebieden. Het noodzakelijke streven naar 
verdieping dient in eerste instantie plaats te vinden onder de 
sociale controle van vakgenoten. 
De man aan de basis vormt weliswaar een onmisbare factor in het 
kennisproducerende systeem, zonder allerlei integrerende en 
verwerkende niveaus boven hem zou zijn inspanning, zeker maat-
schappelijk gezien, een geringe waarde bezitten. Eruditie op d i t 
niveau betekent in ieder geval inzicht hebben in de wetenschap-
peli jke, technologische en maatschappelijke context van het eigen 
onderzoekterrein. Het impliceert in mijn ogen ook het vermogen 
om het eigen onderzoek te vertalen naar collega-onderzoekers, 
die op andere gebieden actief z i jn , en naar hogere en meer alge-
mene echelons, waar men op een of ander wijze betrokken is bij 
een beoordeling van de relevantie van het betreffende werk. Dat 
kan variëren van subsidiegevers tot bedrijfsleven en zelfs het 
algemene publ iek. Eruditie op d i t niveau impliceert het vermogen 
om vruchtbaar te kunnen opereren in een multidisciplinair team, 
zoals tegenwoordig steeds vaker het geval is (10). De universele 
geleerde bestaat niet meer, maar ook de solist, die vri jwel geheel 
op eigen kracht bezig is , wordt zeldzaam. De simpele vragen aan 
de natuur zijn intussen wel gesteld. 
Beantwoording van de vragen die in deze t i jd spelen vereisen 
steeds vaker de gecoördineerde inzet van verschillende specia-
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lismen. Het succesvol en efficiënt opereren daarvan vereist onder 
meer het vermogen om werkwijze en resultaten van het eigen 
werk te vertalen voor de teamgenoten. Het vereist tevens de be-
reidheid om zich de werkwijze en fundamentele ideeën van de an-
dere specialismen in het team tot op zekere hoogte eigen te ma-
ken. Het is duideli jk dat d i t specifieke eisen stelt aan de oplei-
ders. 
Eerder d i t jaar heb ik geschreven over de betekenis van mono-
en multidisciplinair denken in een instell ing als deze. Om duide-
l i jk te maken wat ik bedoel het volgende citaat ui t het desbetref-
fende advies aan de Minister van Landbouw en Visserij (11): 
*' lk maak bezwaar tegen een overwegend multidisciplinaire organi-
satie van de univers i te i t , alsmede ook om aan juist DLO-instituten 
(Directie Landbouwkundig Onderzoek) een monodisciplinaire aan-
pak toe te schr i jven. Het omgekeerde l igt meer voor de hand. 
Het moet als een belangrijke taak van de universi tei t worden ge-
zien een zo hoog mogelijk niveau van wetenschapsbeoefening te 
handhaven aan de grens van de kennis. De universi tei t d ient, 
wat men noemt, grensverleggend onderzoek te ambiëren. 
Een belangrijk instrument daarbij is de sociale controle door e i -
gen vakgenoten, collega-onderzoekers. Deze dreigt in mult idisci-
plinaire teams te verzwakken. 
De taak van DLO-instituten is primair met toegepast onderzoek 
praktische vraagstellingen aan te pakken die veelal een mult i -
disciplinaire samenwerking vergen, waarbij het wetenschappelijk 
niveau niet de eerste voorwaarde is . Soms is een te hoog weten-
schappelijk niveau van aanpak zelfs wel een belemmering om 
praktische (en betaalbare) oplossingen aan te dragen. Op lange 
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termijn is uiteraard ook in DLO-instituten de handhaving van een 
hoog niveau nodig. Daarom is het van het grootste belang dat 
DLO bij t i jd en wijle kan terugvallen op een universi tei t die 
de handhaving van dat niveau hoog in het vaandel heeft 
staan. 
Zoals reeds eerder werd gesteld, ontleent de Wageningse inge-
nieur een belangri jk deel van zijn reputatie aan zijn brede inzet-
baarheid, waaraan zeer waarschijnli jk zijn multidisciplinaire oplei-
ding ten grondslag l ig t . Een monodisciplinaire organisatie van 
het onderzoek behoeft echter een brede, multidisciplinaire oplei-
ding geenszins in de weg te staan. Aan die multidisciplinaire op-
leiding leveren de afzonderlijke docenten de beste bijdrage door 
zelf een zo hoog mogelijk niveau van de beoefening van hun vak 
te handhaven." (Einde aanhaling). 
Tot zover erudit ie aan de basis van de onderzoekwereld. Ik re-
aliseer me dat ik het thema hooguit heb aangestipt en zeker niet 
heb ui tgewerkt . Hetzelfde geldt voor de volgende opmerkingen, 
die betrekking hebben op de min of meer integrerende lagen bo-
ven het niveau waar de kennis gegenereerd wordt . Ik denk dan 
aan degenen die leiding geven aan al dan niet multidisciplinaire 
onderzoekgroepen, aan degenen die op de verschillende niveaus 
belast zijn met researchmanagement en daarbij te maken kri jgen 
met moeilijke keuzeproblemen. Ik denk aan degenen, die in de 
ondernemingen op basis van smaak en kri t ische zin de research 
optimaal moeten trachten aan te laten sluiten bij de algemene be-
langen van het bedri j f . Ik denk aan degenen die tot taak hebben 
de onderzoekactiviteiten af te stemmen op de behoeften van de 
samenleving. Voor al deze categorieën geldt dat zij de verworven 
kennis in verticale zowel als in horizontale r icht ing in een breder 
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kader moeten kunnen plaatsen. Zij moeten inzicht hebben in de 
aard van de kennisbron en in de context, waarin de kennis 
eventueel moet worden toegepast, of ingepast. Het verticale ka-
der. Zij moeten ook in staat zijn kennis ui t verschillende bron-
nen op een aantal relevante punten te vergel i jken, te beoordelen 
of te integreren. Het horizontale kader. Dat vereist goede smaak 
en krit ische z in , dat vereist erudi t ie. Daar komen we niet onder-
u i t zelfs niet met geavanceerde hulpmiddelen als citatie-indexen 
en wetenschapsindicatoren. Eruditie is in sterke mate de uit ing 
van een bepaalde levensinstell ing. Ik heb dat in mijn inleiding 
over China proberen toe te l ichten. Stabil iteit en harmonie zijn 
belangrijke aspecten. Evolutie in plaats van revolut ie. En de 
mens als maat der d ingen. Het l i jken kwalificaties, waar we in 
deze hectische t i j d , met zijn oliecrises, Tsjernobyls, Star Wars, 
e t c , slecht mee ui t de voeten kunnen. Flexibil i teit en slagvaar-
digheid hebben we nodig. Ik ontken dat n iet , maar het is mijn 
vaste overtuiging dat er in deze t i j d , die gekenmerkt wordt door 
een chronisch gebrek aan bezinning, bij voortdur ing in paniek 
en ad hoc beslissingen worden genomen en gedrag wordt ge-
toond, dat de afwezigheid van historisch besef verraadt . Beleid 
dat zo tot stand komt, dat mank gaat aan erudi t ie , leidt tot 
chaos, tot verspi l l ing van schaarse middelen en tot kapitaalver-
niet ig ing. Wij leven in een t i jd vol verander ing, ik heb daar in 
mijn inleiding al op gewezen. Maar is het niet zo, dat het ju is t 
in een periode, waarin alles l i jk t te veranderen, van bijzonder 
belang is dat wij weten welke aspecten van ons referentiekader 
ongevoelig zijn voor externe schermutselingen en welke aspecten 
eventueel op een voorspelbare wijze veranderen? Dat vereist 
erudi t ie. 
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Sta mij toe nog een enkele opmerking te maken over een speciaal 
aspect van de funct ie van de erudit ie voor de universitaire sa-
menleving: het aankweken van begrip voor organisatie bij de 
universitaire opleiding. 
Leiding geven, regelen, dat zijn belangrijke taken die van de 
universi tair opgeleiden worden verwacht. Management is het to -
verwoord, want niet alleen bedri jven worden tegenwoordig ge-
managed, ook departementen, althans ze worden bestuurd door 
iets wat daar voor doorgaat. En hoe staat het met de univers i -
teiten? 
Ook (westers) management is intussen een afzonderli jk vak ge-" 
worden met een inmiddels 80-jarige t rad i t ie , een periode waarin 
vele managementopvattingen een aanmerkelijke evolutie hebben 
ondergaan. Het is weer typisch een trekje van ons mechanistisch 
in systemen denken om bestuurskunde, de Nederlandse vertal ing 
die nog het het best het Engelse woord management dekt , tot af-
zonderli jk te doceren vak te verheffen. Dat is in ons educatieve 
systeem in het geheel niet afkeurenswaardig. Het past volledig in 
onze mechanistische samenleving om management als afzonderli jke 
discipline te doceren en het ware zelfs wenselijk dat de verwor-
ven vakkennis van de beroepsleiders wat meer algemene erken-
ning zou ondervinden. In ieder geval is het zo, dat die vak-
kennis inmiddels zodanig is gegroeid dat ik zelfs geen poging 
waag om u in de theoretische aspecten daarvan in te wijden 
(12). Ik moet er vanuit gaan dat d i t gehoor voldoende met mana-
gement in aanraking is geweest, om mijn kanttekeningen bij het 
universitaire management met enig welwillend begrip te kunnen 
volgen. 
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Laat ik maar met de deur in huis val len: noch de overheid noch 
het bedrijfsleven toont zich met het huidige universitaire manage-
ment gelukk ig. Het voorbeeld, dat de universitei t de maatschap-
pij geeft, wordt niet gewaardeerd en dat geeft ernst ig te den-
ken. Typisch westers denkend, proberen we door wetswijzigin-
gen het systeem te verbeteren. Maar vragen we ons ooit af, of 
we wel voldoende erudiet met de bestaande wet- en regelgeving 
omgaan? U herinnnert zich de betrekkeli jke waarde die in China 
aan wet- en regelgeving werd gehecht. 
Er ontstond begin di t jaar de nodige onrust toen uw College van 
Bestuur de voorstellen voor herst ructurer ing in het kader van 
de selectieve groei en krimp bekendmaakte. Dat is begri jpel i jk, 
want de universitaire gemeenschap was in het geheel niet met 
een dergeli jk veranderingsproces ver t rouwd. De onrust en de 
kr i t iek die daarbij werd geuit , was ook zeker geen ongezonde 
zaak. In onze samenleving mag iedereen de leidinggevenden 
ui terst kr i t isch volgen. 
Hoewel ook de kr i t iek dat de nota's, onder ministeriële d r u k , wel 
erg snel moesten worden behandeld, zeker gerechtvaardigd was, 
moet toch wel worden gesteld dat de voorgenomen maatregelen 
zeker niet ui t de lucht kwamen val len. De in 1986 ingestelde V i -
sitatiecommissie, waarvan ik deel uitmaakte, kreeg in ieder geval 
een 30 cm hoge stapel voorafgaande beleidsnota's toegezonden. 
Ten behoeve van die Visitatiecommissie stelde het College van 
Bestuur bovendien een afzonderlijke nota op "Kwaliteitsbeleid aan 
de Landbouwuniversiteit" om deze commissie in de geheimen van 
het gevolgde beleid in te wi jden. De schrik sloeg de Visitat ie-
commissie om het har t . Waarom? Dat is snel ver te ld . De leden 
schrokken van het afgri jseli jke labyr int aan procedurekwesties, 
waardoor men zich de laatste jaren had heen geworsteld. Kon het 
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echt niet eenvoudiger? Nee, want in de daarop volgende maanden 
verhevigde zich de st r i jd om de procedure- en competentiekwes-
t ies. De ruiten van het bestuursgebouw werden ingegooid. Met 
stinkbommen poogde men een beleidsvergadering te verstoren. 
Tenminste twee aanwijzingen dat men niet op erudiete wijze met 
procedurekwesties wist om te gaan. 
Waaraan had het College van Bestuur zich in de ogen der cr i t ic i 
nu eigenlijk schuldig gemaakt, dat zulke reacties gerechtvaardigd 
zouden zijn? 
Twee verwijten kwamen in het bijzonder naar voren, kort samen 
te vatten als: 
1 . het voorgestelde beleid werd als te technocratisch beleid af-
geschi lderd; 
2. het machtsgebruik. 
Beide kri t ieken zouden mi j , gezien mijn voorgaande betoog heb-
ben moeten aanspreken, denkt u? Ik ga geenszins betogen dat 
het College van Bestuur geen fouten heeft gemaakt. Ik wil er 
wel even op wijzen dat het toestaan van het maken van fouten op 
zich een wezenlijk element is in onze hedendaagse management-
opvattingen als men ook niet te beroerd is om zonodig een gang 
naar Canossa te maken. Wat ik vooral naar voren wil brengen, is 
dat ik in het bijzonder werd getroffen door het weinige respect 
dat werd getoond voor de verantwoordeli jkheid die het College 
van Bestuur draagt. Er moet sprake zijn geweest van een groot 
misverstand over de inhoud van het begrip 'macht' in een l i jn -
organisatie waarin bestuursfunctionarissen zowel naar boven als 
naar beneden verantwoordelijkheid afleggen. Ik kan er niet al te 
diep op in gaan, ik heb de gang van zaken ook slechts op af-
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stand kunnen volgen en kan dientengevolge de situatie niet 
nauwkeurig genoeg beoordelen, maar het l i jk t me hoogst onwaar-
schijnli jk dat universitaire l i jnfunctionarissen op ongeoorloofde 
wijze van hun mandaat gebruik hebben gemaakt. Voor de bui ten-
wacht is zulks althans niet aannemelijk gemaakt en voor de voor-
beeldwerking van de universitei t naar buiten was zulks niet be-
vorder l i jk . En dat is wat mij zorgen baart. 
Over de voorbeeldwerking van de Landbouwuniversiteit interna-
tionaal gezien, hoeft u zich niet zo'n zorgen te maken, ondanks 
de vele nationale kr i t ieken die u de laatste jaren hebt ondervon-
den. Men spreekt nog steeds met veel respect in het buitenland 
over de prestaties van 'Wageningen1 en internationaal kan het 
imago van deze universi tei t best een stootje hebben. Ik zou ver-
keerd begrepen worden, wanneer u nu met de indruk bleef z i t -
ten dat de universi tei t het toonbeeld van perfect management in 
onze Nederlandse samenleving zou moeten z i jn . Of dat ik de 
openbare zel fkr i t iek zou willen onderdrukken. Erudit ie, weet u 
nog wel, het was geladen met 'kr i t ische z in ' . Universiteiten zijn 
ook door de eeuwen heen broedplaatsen voor ui terst krit ische 
benaderingen geweest. Maar in erudit ie zat ook het element ge-
leerdheid, het 'scholarship'. Vanuit dat laatste gezichtspunt, 
scholarship, wil ik nu nog eens de veronderstelde technocra-
tische benadering van het College van Bestuur bezien. Geleerd-
heid is voor een docent aan de universi tei t niet voldoende; hij 
moet daar ook iets mee doen, namelijk grensverleggend onderzoek 
ver r ich ten. Hij is aan de status van zijn universi tei t verpl icht 
een wetenschappelijke reputatie op te bouwen. Op uitsluitend 
kri t ische reflectie lukt dat niet. De natuurwetenschapper die dat 
toch probeert, valt spoedig door de mand omdat er een interna-
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tionale sociale controle op hem wordt uitgeoefend. Vele van de 
maatschappijwetenschappen zijn noodzakelijkerwijs minder inter-
nationaal ger icht . De universitaire bestuurder zal er begrip 
moeten opbrengen, dat dientengevolge het 'scholarship' in de 
maatschappijwetenschappen aanmerkelijk minder scherp is vast te 
stellen dan in de natuurwetenschappen. Toch zal het ook voor 
een niet deskundige mogelijk zijn om vast te stellen welk deel 
van de publikaties in de maatschappijwetenschappen uitsluitend 
van analytische aard z i jn . Ik v ind dat ten aanzien van het 'scho-
larship' een universitei t geen water in zijn wijn mag doen. Een 
technocratische benadering zou het College van Bestuur kunnen 
worden verweten, indien de wetenschappelijke prestaties in de 
natuurwetenschappen minder kr i t isch werden bekeken dan in de 
maatschappijwetenschappen. Het omgekeerde l i jk t in het algemeen 
meer het geval. Hiermede wil ik geenszin het belang van minder 
'sophisticated' maatschappij-wetenschappelijk onderzoek bagatelli-
seren. In de sector toegepast onderzoek, heeft de maatschappij 
wel degelijk behoefte aan niet al te hoogdravende benaderingen. 
Maar zeer de vraag is , of die aan de universitei t moeten worden 
gevolgd. Niet voor niets is er naast de Landbouwuniversiteit nog 
een groot onderzoekpotentieel in de agrarische sector in de Di-
rectie Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Het misstaat de un i -
versi tei t niet met extra-universi ta i re inst i tuten goede betrekk in-
gen te onderhouden en de medewerkers daarvan als docent op te 
laten treden als het om gewenst methodologisch onderwijs gaat. 
Die benaderingswijze past zowel de natuur- als de maatschappij-
wetenschappen. 
De Landbouwuniversiteit is d i t jaar aan een belangrijk verande-
ringsproces begonnen. Het gaat om structurele veranderingen die 
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per jaar ongeveer 3% van de middelen beslaan. Men zou wensen 
dat genoemd percentage in de jaren '90 jaarl i jks 5% zal halen. 
Maar men moet klein beginnen. De universi tei t zal zich toch ook 
op het grotere werk moeten voorbereiden en moeten tonen zulks 
bestuurl i jk aan te kunnen. Zeker een universitei t die er prat op 
wil gaan, veranderingsprocessen in de maatschappij te induce-
ren , moet tonen zijn eigen veranderingsprocessen te kunnen be-
heersen. Daar is, denk ik vooral, wat men in hedendaags mana-
gement noemt, verbetering van de 'corporate' instell ing voor no-
d ig . Dat is, oog hebben voor het belang van de universitei t als 
geheel, meer dan alleen voor het eigen specialisme. Er is echter 
niet zo heel veel dat aan een gemiddelde universi tei t alle mede-
werkers b indt . De Landbouwuniversiteit heeft wat dat betref t , 
met zijn specifieke motivatie voor het welzijn van de agrarische 
sector, een relatief gunstige uitgangspositie. Maar er is iets 
meer voor nodig, om wat men noemt 'corporate principles' te i n -
st i tut ional iseren. Ik hoop u er met mijn beschouwing over 'scho-
larship' en erudit ie tenminste één te hebben aangereikt. 
Ik was kr i t isch in d i t opzicht, ten aanzien van de Landbouw-
universi te i t . Het zou mij niet moeilijk vallen overeenkomstige k r i -
tische opmerkingen ten aanzien van de Nederlandse samenleving 
als geheel te maken, waarin naar mijn mening het belang van 
erudit ie ten onrechte wordt onderschat. In redes als deze, gaat 
men zich gemakkelijk te buiten aan het maken van verwijten ten 
aanzien van bewindslieden die het universitaire onderwijs geheel 
verkeerd bestieren en dat zal aan andere universiteiten ook di t 
jaar wel weer het geval z i jn . Ik heb me in d i t opzicht beheerst, 
want diezelfde bewindslieden zijn vri jwel allen ook afgestudeerden 
van die universi tei ten. Als z i j , of hun ambtenaren, het niet goed 
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doen, leden van de universitaire gemeenschap, u hebt ze zelf, of 
uw voorgangers opgeleid. Als wij hen, om binnen de bestaande 
wet- en regelgeving fatsoenlijk te kunnen besturen, onvoldoende 
erudit ie hebben meegegeven dan hebben we dat aan ons zelf te 
danken. 
Ik heb gezegd. 
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